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O. M. 2.440/59 por la que se dispone pasen a desempe
ñar los destinos que se indican los Jefes y Oficial del




0. M. 2.441/59 por la que se nombra Presidente de la
Federación de Prácticos de Puerto de España al Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa D. Ga
briel Capllonch Miteau.—Página 1.246.
O. M. 2.442/59 por la que se nombra Presidente de la
Mutualidad Benéfica de Prácticos de Puerto de España
al Alférez de Navío de la Reserva Naval D. Ricardo
Infante Flores.—Página 1.246.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
1 Destinos.
O. M. 2.443/59 (D) por la que se dispone embarque en
el transporte de guerra «Almirante Lobo» el Sargen
to Fogonero D. Angel Brea Teijeiro.—Página 1.246.
Retiros.
o. M. 2.444/59 (D) por la que se dispone puse a la si
tuación de «retirado» el Celador Mayor de primera de




O. M. 2.445/59 por la que se dispone cese en los cargos
de Presidente de la Federación y Mutualidad de Prác
ticos de Puerto de España el Práctico Mayor del
Puerto de Sevilla D. José María Fernández de la
Puente y Elizalde.—Página 1.246.
Examen-concurso para cubrir dos plazas de Especialistas
(Conductor de tractbr y Conductor de carretillas eléctricas,
respectivamente) en, los Almacenes de Material Americano
del Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena.
O. M. 2.446/59 por la que se convoca examen-concur
so para cubrir con personal contratado fijo dichas pla
zas.—Páginas 1.246 a 1.248.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
PCStinos.
O. M. 2.447/59 por la que se nombra Ayudante Instruc
tor de «Educación Militar» en la Escuda de Mecánicos




O. M. 2.448/59 por la que se dispone cause baja en el
servicio activo el personal de Infantería de Marina que
se relaciona.—Página 1.248.
RECTIFICACIONES
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Orden Ministerial núm. 2.440/59. Se dispo
ne que los Jefes y Oficial del Cuerpo jurídico que
a continuación se -relaciona-11 pasen a desempeñar, con
carácter forzoso, los destinps que al frente de cada uno
de ellos se expresa :
Teniente Coronel Auditor D. Amancio Landín Ca
rrasco.—Fiscal del Depaí-tamento Marítimo de Car
tagena.
Comandante Auditor D. José Claver Torrente.—Se
cretario de Justicia del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Capitán Auditor D. Manuel de Ouerol Lombarde
ro.—Auxiliar jefe de la Auditoría del Departamen
to Marítimo de Cartagena.
Madrid, 18 de -agosto de 1959.








Orden 'Ministerial núm. 2.441/59.—A propues
ta de la Junta Directiva de la Federación de Prácti
cos de Puerto de España, se nombra Presidente de
dicha Federación al Teniente de Navío de la Reser
va Naval Activa, en situación de "supernumerario"
y Práctico de' Número del Puerto de Barcelona, don
Gabriel Capllonch Miteau.
Madrid, 18 de agosto de 1959.
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.442/59.—A propues
ta de la Junta Directiva de la Mutualidad Benéfica
de Prácticos de Puerto de España, se nombra Pre
sidente de dicha Mutualidad al Alférez de Navío de
la Reserva Naval y Práctico de Número del Puerto
de Sevilla D. Ricardo Infante Flores.





Orden Ministerial núm. 2.443/59 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitáln
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo al disponer en 5 de agosto actual el em
barco, con carácter forzoso, 'en el transporte de gue
rra Almirante Lobo del Sargento Fogonero D, An
gel Brea Teijeiro.









Orden Ministerial núm. 2.444/59 (D). Por
'cumplir el día 12 de febrero del próximo año la edad
reglamentaria para ello, se dispone que el Celador
Mayor de primera de Puerto y Pesca D. Antonio
Painceira Ramallar pase a la situación de "retirado"
en la expresada fecha, quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de Justi
cia Militar.
Madrid, 18 de agosto de 1959.
•




Orden Ministerial núm. 2.445/59. A instan
cia del interesado, y de conformidad con la propuesta
do la Junta Directiva de la Federación y Mutualidad
de Prácticos de Puerto de España, se dispone que el
Práctico Mayor del Puerto de Sevilla D. José María
Fernández de la Puente y Elizalde cese en los Car
gos de Presidente de dichas Asociaciones.
Madrid, 18 de agosto de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. . . .
• • •
Examen-concurso para cubrir dos plazas de Especia
listas (Conductor de tractor y Conductor de carreti
llas eléctricas, respectivamente) en los Almacenes de
Material Americano del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena.
- Orden Ministerial núm. 2.446/59. Se convo
ca examen-concurso para cubrir con personal con
tratado fijo las plazas que a 'continuación se ex
presan para prestar sus servicios en el Almacén
de Material Americano del Arsenal del Departa
mento citado :
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'Especialista Conductor de tractor.. .. • • • • 1
Especialista Conductor de carretillas eléctricas. 1
Condicione técnicas.
Misión.—Manejo y mantenimiento de los trac
tores y darretillas eléctricas, respectivamente, den
tro y fuera del Almacén y transporte 'de los ma
teriales.
Condiciones administrativas.
Los concursantes que ocupen las plazas convo
cadas quedarán acogidos a lá Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, aprobada
por Decreto de 20 de febrero/de 1958 (D. O. nú
mero 58), y disposiciones legales posteriores dic
tadas para su aplicación, y como legislación com-:
plementaria la Reglamentación Nacional de Tra
bajo en las Industrias Siderdmetalúrgicas, apro
bada por Orden Ministerial de 27 de julio de 1946
(B. O. del Estado de 2 de agosto siguiente ) y tablas de
salarios de dicha Reglamentación, aprobadas -por Or
den Ministerial de 26 de octubre. de 1956 (B. O. del
Estado 'núm. 310), modificadas por Orden Ministerial
de 15 de febrero de 1958 (D. O. núm. 224), y .con
arreglo a lo diSpuesto por dichas disposiciones el ré
gimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de 1.080,00 pesetas, equi
valente al jornal' diario de 36,00 pesetas.
'
b) El sueldo' expresado se filcrementará -en
un 12 por 100 coma compensación de la partici
pación en beneficios y otros emolumentos de la
esfera civil no compatibles con las características
de los Establecimientos Militares, pero no será
considerado como salarió base' y, por tanto, no in
crementará el fondo del Plus Familiar ni cotizará
por Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá de
base para las pagas extraordinarias ni para los
trienios.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 delsuel
do que se perciba en el momento de perfeccio
liarlos, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 29 çie
la Reglamentación del personal civil no funcionario
ya mencionada.
d) Pagas extraordinarias con arreglo a lo -que
determina el artículo 31 de la misma Reglamen
tación y demás emolumentos laborales de carác
ter general. -•
e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fá-,
minar, si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto
en materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutua
lidades, ietc.
BASES
1.a Para ser admitidos a participar en este
,examen-concurso, los solicitantes deberán ser es
pañoles, varones, mayore de veintiún arios y
■
e
menores de treinta y seis en el momento en que
finalice el plazo de presentación de instancias, de
biendo acreditar la aptitud física_ y psíquica ade
cuada. A tal efecto, los aspirantes serán recono
cidos por el Servidio Médico del Departamento,
que hará el debido estudio radiográfico e informe
radiológico.
Del tope máximo de edad quedan exceptuados
los aspirantes que procedan directamente de al
guno de los Ejércitos, así corno el personal del
propio Establecimiento que se presente a esta
convocatoria en otra categoría distinta de la que
Ç)stenta.
2.a Las instancias, suscritas de purio y letra
de los interesados, deberán ser' dirigidas directa
mente al Capitán General del Departamento.
3.a El plazo de admisión de instancias que
dará cerrado a los treinta días siguientes al de
la fecha de publicpción de esta Orden en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo recha
zadas todas las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados
harán constar, bajo su respon-sabilidad, la caren
cia (le antecedentes penales y edad podrán ir acom
pañadas de documentos acreditativos de los cono
cimientos técnicos o profesionales del concursan
te de los méritos que estime conveniente poner
de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de
la terminación del plazo dé presentación de ins
tancias, la jefatura Superior de la Maestranza
del Departamento las elevará por conducto regla-,
mentario al Presidente del Tribunal que a tal efec
to sea. nombrado,y diez días- después se verifica
rán los exámenes.
6.a Los aspirantes serán sometidos a las prue
. has teóricas y prácticas siguientes :
a.d Saber leer y escribir y las cuatro reglas
aritméticas.
b.1) Sencillas operaciones con números en
teros.
ti) Escritura simple al dictado.
d.1 ) Para tractorista : Conocimientos de los
componentes de un motor de gasolina de cuatro
tiempos, para lo cual se les examinará por escri
to con preguntas acerca de los mismos-, y, prác
ticamente„conduciendo los tractores que se ha
llan a disposición del Equipo de Movimiento del
Arsenal, a fin de comprobar su aptitud en el ma
nejo de ellos.
e.1) Para el carretillero de eléctrica : Se exi
girán ligeros conocimientos de los elementos de
un motor eléctrico y, asimismo, prácticas del ma
nejo de una carretilla eléctrica.
7.a En los exámenes se exigird a los concur
santes la superación de las, pruebas teóricas y
prácticas que se consideren precisas para demos
trar Su aptitud para el desempeño de las plazas
que, en su caso, les correspondería.
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8.a De eare los aprobados serán propuestos
por el Tribunal, para ocupar las plazas convoca
das, aquellos que además de haber demostrado
mayor aptitud profesional justifiquen tener bue
na conducta civil y, en su caso, antecedentes mili
tares.
•
9.a El Presidente del Tribunal estará faculta
do para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal técnico y utilitario, mate
rial para demostraciones de aptitud y prácticas, etcé
tera, que considere conveniente para la mejor selec
ción del personal.
10. El período de prueba será de tres semanas, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 13 de la ya men
cionada Reglamentación del Personal Civil no funcio
nario, y la jornada de trabajo legal ordinaria será de
ocho horas diarias, de conformidad con lo establecido
por la citada Reglamentación laboral de las Industrias
Siderometalúrgicas.






INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales/ y asimilados,
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.447/59. Se nom
bra Ayudante Instructor de "Educación Militar" en
la Escuela de Mecánicos, a partir del 23 de mayo úl
timo, al Sargento de Infantería de. Marina D. Aus
picio Barriuso Ruiz, en relevo. del de su mismo Cuer
po y empleo D. Jesús Varela Pérez, que pasó a otro
destino.
Madrid, 18 de agosto de 1959.
Excmos. Sres. . . .




Orden Ministerial núm. 2448/59. Se dispo
ne que el personal de Infantería de Marina que a
continuación se relaciona cause baja en el servicio
activo en las fechas y por las causas que se indican :
Por aplicación del artículo 54 del vigente Reglamen
to Orgánico dé Tropa y Clases de Tropa.
Cabo segundo Especialista Julio Pereira Ares.,
En 12 de junio de 1959.
Cabo • segundo Especialista Guillermo Beltrán Ma
téu.—En 30 de junio de 1959.
Cabo segundo 'no Especialista José Rodríguez Ro
dríguez.—En 23 de junio de 1959.
Cabo segundo de Banda:—Angel Rivera Rivero.,
En 7 de junio de 1959.
Cabo segundo de Banda.—Antonio Prieto Contre
ras.—En 15 de junio de 1959.
Soldado Especialista Rafael Calderón Moreno.—En
30 de junio de 1959.
Soldado voluntario Francisco Montes Pérez. En
6 de junio de 1959.
Corneta Jorge Navarro Borrás.—En 22 de junio
de 1959.
Corneta Bartolomé 'Fortuny Valls.—En 23 de junio
de 1959.
Corneta Manuel Rico San Bartolomé.—En 1 de ju
nio de 1959, -
Músico Educando.—Ramón Martínez García. En
24 de junio de 1959.
Por aplicación del artículo 62 del vigente Reglamento




dero.—En 22 depayo de 1959.
Madrid, 18 de agosto de 1959.






Advertido error material en la Orden Ministerial
número 2.069, de 16 de julio último (D. O. núme
ro 159), por la que se concede la Cruz del Mérito Na
val de segunda clase, con distintivo blanco, al Tenien
te Vicario de segunda D. Santiago Meji/do Suárez, ha
de entenderse rectificada en el sentido de que el se
gundo apellido es Suárez, en vez de Sánchez que por
error figura en dicha disposición.
Madrid, 21 de agosto de 1959.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Joaquín Cervera
Balseyroi.
IMPRENTA DFL MINISTFRTO DE MARINA
